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Abstrak 
 
Motor listrik merupakan sebuah perangkat elektromagnetis yang 
mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Energi mekanik ini 
digunakan untuk, misalnya, memutar impeller pompa,  fan  atau  blower,  
menggerakan  kompresor,  mengangkat  bahan,  dll.   
 Dalam penelitian akan dibuat macam pengaturan motor listrik arus 
bolak-balik dengan menggunakan vlt micro drive, dan pengaturan yang akan 
dilakukan adalah pengaturan kecepatan putaran motor arus bolak-balik 
(motor induksi 3 phasa) untuk meningkatkan efisiensi kerja dan 
keandalannya. 
 pengaturan kecepatan putaran yang digunakan adalah dengan 
mengubah-ubah nilai frekuensi arus AC yang masuk, hal ini semakin mudah 
dilakukan dengan bantuan alat inverter yang mampu memanipulasi frekuensi 
dan tersedia untuk beragam daya motor. 
 
 
 
Kata kunci : Elektromagnetis, Micro drive, Pengaturan, inverter, frekuensi. 
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Abstract 
 
 Electromotor represent a peripheral elektromagnetis altering energi 
electrics become the energi mechanic. this Energi Mechanic is used to, for 
example, to turning around impeller pump the, fan or blower, movement 
kompresor, lifting substance, etc. 
In research will be made kinds of arrangement of ac electromotor by 
using vlt micro drive, and arrangement to be conducted is arrangement of 
speed of rotation of ac motor ( motor induce 3 phasa) to increase efficiency 
work and its reliability. 
arrangement of rotation speed used is by altering assess the incoming 
current AC frequency, this matter progressively is easy to conducted 
constructively appliance of inverter of frequency manipulation capable to and 
immeasurable available to motor energy. 
 
Keyword : Elektromagnetis, Micro Drive, Arrangement, inverter, frequency. 
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